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,Banyakpihak terlibat perlu diberi pendedahan
Niremalaberkata,pihaJrnyamenyokong
sebarangusahadaripadamana-mana
organisasidalamaspekpenjagaanhaiwan
dantidakberniatmencampuriperanan
masing-masingdalamhaltersebutetapi
bolehperbincangandiadakandenganJPV
selakupihakyangmempunyaikuasa,
sekiranyamempunyaisebarangmasalah.
"Karnimemainkanperanandantugas
mengikutmatlamatmasing-masing.
Sebagaicontoh,yayasanmengadakan
pelbagaiprogrampendidikantermasukke
sekolah-sekolahbagaimanamenjaga
haiwansertamengadakan,seminarbersama
JPV bagimembuatgarispanduankepada
pentemaktempatan.
"Karnijugamengedarkangarispanduan
tersebutselainmengadakandemonstrasi
bagaimahamenangkapatau
mengendalikananjinghar,"ujamyasambil
memberitahubahawayayasantersebut
mempunyai1,000ahli.
Ujamyalagi,JPV merupakanpihakyang
dirujukjikasekiranyaterdapatmasalah
berhubungmasalahtersebutataupun
merekamengadukepadaPersatuan
PencegahKezalimanHaiwan(SPCA)jika
terdpatkes-kesdera.
Bagaimanapunpihaknya
mengalukan-alukancadanganbarndalam
AktaBinatangsupayapenaltilebihtinggi
dikenakandaripadahanyaRM200kepada
RMlOO,000 kepadamana-manapihak
atauindividuyangmenderahaiwan.
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ORANG ramai boleh merujuk kepada
laman web MNAWF untuk mendapatkan
maklumat lanjut program yayasan
berkenaan.
I
berhubungtindakanmengkajihaiwanyang
terbiar.
"MengikutJakimmengembiribinatang
kesayangansepertikucingdananjing
hukurnnyaadalahdiharnskandengan
sebab-sebabtertentuiaitubagimenjaga
maslahaharnmah,"ujamya.
DenganpengesahanJakimitu,pihaknya
tidaklagimengha~apimasalahuntuk
mengawalbinatangtersebutyangterbiar
danpadamasasamayayasanberkenaan
jugamendapatkanpandanganklinik
veterinardanpihakberkuasatempatan
(PBT)berhubungisutersebut.
Sebelurnini (sebelurnmendapatkan
Jakim)pihaknyaberdepanmasalahbahawa
orangIslamberkataadalahberdosa
mengkasihaiwantetapiselepaskarnitelah
memberipandanganbahawaadakahtidak
bersalahmembiarkan.haiwanterbiarterus
membiaktanpapenjagaansampaibila-bila.
Bagianjingpula,pihaknya '
menganjurkanprogramlatihanlatihan
untukpemilikdenganbayaranRM200
untuktempohtigabulan.
Programlatihantersebutbertujuan
supayasemuapemilikmemeliharanjing
yangterlatih.
Setakatini katanya,terdapatkeluarga
yangmembawamasukhaiwanpeliharaan
kedalamrumahmerekamenunjukkan
pemilikberkenaanmenyayangipeliharaan
mereka.
Mengenaisamaadausahamemupuk
budayamenjagakebajikanhaiwanituturut
meliputitemakan,Niremalaberkata,
perkaratersebutdikendalikanoleh
persatuanmasing-masing.
MASIHbelurnterlewatbagirakyatnegaraini diberipendedahanmengenaipentingnyamenjagakebajikan
haiwan,meskipunisutersebutelah •
mendapatperhatiandi luarnegara.
Apatahlagisemakinramaipencinta
haiwankinimulamemeliharahaiwan
kesayanganyangmanamerekaperludiberi
pendedahanawalbagimengelakkan
unsur-unsurkezalimankeataspeliharaan
masing-masing.
MenurutSetiausahaYayasanKebajikan
HaiwanKebangsaanMalaysia(MNAWF),
NiremaIa Devi, pihaknyabanyak
mengendalikanisu-isukezalimanterhadap
haiwankesayanganyangmeliputikes-kes
sepertitidakmemberiperhatiankepada
keperluanasas, makanandanperlindungan.
"Peranankarnikhususkepada
(penjagaan)haiwanyangdipeliharaorang
ramai,"ujamyasambilmemberitahu
bahawayayasanberkenaanmenggunakan
sloganSayangSemuaKehidupan.
Beliauberkata,yayasantersebutelah
menjalankanbeberapaprogramdanprojek
melibatkankerjasamapelbagaipihak
antaranyaJabatanPerkhidmatanVeterinar
(JPV)danFakultiKedoktoranVeterinar
UniversitiPutraMalaysia(UPM)iaitu
mengenalpastikeperluandanperaturan
mengenaipenjagaanhaiwan.
KerjasamatersebutmenurutNiremala
pentingterutamamerekayangingin ,
memeliharahaiwankesayangansupaya
lebihmemaharnidanmengetahui
penjagaansebenarhaiwanbagi
mengelakkansebarangunsur-unsur
keganasan.
Yayasanberkenaanjugamenganjurkan
programyangmemberipendidikankepada
doktorveterinaryangbarnmenamatkan
pengajiandariUPM.
Pihaknyajugamengenalpastiaktiviti
yangbolehdapatmengurangkanhaiwan
terbiardinegaraini khususnyakucingdah
anjingdanmendapatkanpandangan
JabatanKemajuanIslamMalaysia(JAKIM)
NIREMALA Devl menunjukkannombor
untuk orang ramalmembuataduanjlka
ternampak kes-kespenderaanhaiwan.
